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Látványos történeti színmű dalokkal, tánczczal 3 szakaszban  10 képpel 4 változással. A budapesti népszínház m egbízásából ir ta  és z e n é jé t sze  -
z e tte : Verő György.
1. k é p : A honfoglalás
Árpád — — — —
Almos — — — —
Deér, a Jenő törzsből — —
Borz, a Tarján törzsből — —
Katáng, Deér fegyverese — —
Kóró, Borz fegyverese — —
Egy magyar igricz — —
Uprauda szláv vajda —










— B artha István.
—Komjáthyné Teréz.
— Halmi Margit.
2. k ép : A hittérités és Szt. István királyly á  
koronáztatása.
Színhely: a tordai hasadok (Erdély)
István magyar király — — Komjáthy János.
Upor Sándor, székely rhab on bán •
Csilla, a leánya -  —
Öcsöb, Borz fia. pogány magyar 
Péter, Deér fia, királyi ispán 
Kóró, a Borz vitéze —
Katáng, a Deér vitéze 
Egy székely őrálló —








IV. Béla, magyar király 
Borz András főur 
Oeér Imre, főispán 
Katalin, Dacsó özvegye 
Örzsi, a leánya — 









4. kép. M átyáe, az igazságos. 1465.
Hollós Mátyás, magyar király — Komjáthy János
Deór Máté kir fővadászmester — Vidor D.
Borz Tamás, főur 
Matyó, udvari bolond 
Katáng kir. peczér 
Kóró, Borz hajdúja 
Ambrus, Borz jobbágya 
Márta, a felesége — 












5. Kép: A mohácsi vész (1526) és Budavár 
megvétele. 1686-ban.









Katáng, alamizsnás diák 
Vicza, korcsm. leány 
Pál remete. . . .










6. kép: A Rákóczy induló. 1704.
11-ik Rákóczy Ferencz — — Komjáthy J.
Vicomte de Fierville — — Békési Gy.
Báró Andrássy \ ~  .... Szabó Samu.
Deér Simon 1 — — Vidor 1).
Katáng, tizedes I — — Sziklay M.
W eicher Joh. \ kuruczok — Follinus.
Kóla Janó I — — ííagv József.
Rostop Iván 1 — — Vágó István.
Csörge János ) — — Rubos.
Patkó Mátyás ) 1 . —- — Szilágyi.
Táj kos Balázs \ UI UCZ0 — — Nagy Imre.
Czinka Ferencz, czigány prímás — Püspöky.
Panna, a leánya — — — Kállai Luiza.
Borz Mihály labancz fdstrázsamester Benedek Gy. 
Kóró labancz kém — — Beczkóy J.
Egy labancz — — — Ungvári Yilmos.
k é p : Világos és Éljen a k irá ly .
Történik a szőnyi sánczokon.
Magyarország nemtője —
Borz Ödön ) , , ,  „ .
Deér Jenő | honved ___
Karancsi József, pap,honvéd hadnagy 
Szőnyi Ilona — —• —
Katáng) honvéd kaP,árok ~









Bombay Gyula menekülő honv.főtiszt Bartha.
8. kép: A munka. (1895.) 9. k ép : Az ünnep- 
10. kép s Apotlieozis.
Borz Ödön földbirtokos 





Karancsi J. apátplébános — 
Fekete (Sehvarz) J. kereskedő 
Márké M. gépgyár igazgató 




Gáspár Márton — 
Kivándorlási ügynök


















A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 éráig: tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
____________________________________g J T  Esteli pénzt&rnyit&s 6 órakor. _____
  M ^ e g d . e t e  9"* o r a k U o r .
A 8 0 -ik  bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro­
dában eszközölhetők.
Kapossy J ó z B a  beteg.
Holnap szombaton, január 16-án: A szókimondó asszonyság.
Történeti színmű 4 felvonásban, irta: Saulon Viktor.
Műsor. Vasárnap délután: A  vasgyáros; este: Liliomfi.
J á n o s 9 igazgató.
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